








甲斐原・森田 (2004) の調査では, 梅雨の多い 6月
は気分が悪い月だという回答が多かった｡
このような雨が不快なものという前提を用いた描
画テストがある｡ 石川 (1985) によれば雨中人物画
法 (Draw-A-Person-in-the-Rain-Test) は ｢雨の
中の人を描きなさい｣ と教示し, ｢雨｣ に象徴され
る不快なストレスのもとでの自己身体イメージを知









ある｡ 例えば丹治・松本・今泉 (1993) の研究では,







や, ｢頭を冷やす｣ 意味が読み取れ, ストレス防御
とは異なる解釈仮説があることを示した｡ 森川・平










うか｡ 加藤・山下・仲嶺 (2008) は, 描画中の雨の
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Association between rainy images and unpleasant thoughts in the Draw-a-Person-in-the-Rain test
NOGUCHI, Tsubasa (School of Psychogy, Chukyo university)
BABA, Shizu (School of Psychogy, Chukyo university)
The Draw-a-Person-in-the-Rain test is a personality test that considers rain to indicate the amount of
stress felt by an individual. Although previous studies have reported that rainy images are associated with
unpleasant thoughts, no such association has been found in the Draw-a-Person-in-the-Rain test. In this
study, we conducted semi-structured interviews to investigate the association between unpleasant thoughts
and rainy images in the Draw-a-Person-in-the-Rain test. Although most participants in this study men-
tioned having unpleasant thoughts associated with rainy images, they rarely drew a memory of such an ex-
perience. Some participants did depict their experience in a drawing, but only after intense
contemplation. On the other hand, they felt that their drawing skills were is insufficient. These results sug-
gest that it is important to listen to participants' full explanations when interpreting results of the Draw-
a-Person-in-the-Rain test.























大学生・大学院生 10 名 (男性 4 名, 女性 6 名)



















1 から図 3, 参加者のNOを示した｡ また, 半構造
化面接の記録から①雨の強さ, ②人物像の気持ち,
③雨のイメージ, ④雨の思い出を表 1にまとめた｡
描かれた雨は, 強い雨が 2名, 小雨が 4名, 強く
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図 1 屋外で傘 (NO. 7)
図 2 屋外で濡れている (NO. 3)
図 3 屋内 (NO. 4)


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ジについて述べた｡ うち 2名は ｢植物のためには悪




たものは 1 名のみであった｡ 雨のイメージとして


























原田, 2014)｡ 雨という言葉で, 恵みの雨を連想す
る人であっても, ｢雨の中の私｣ にはストレスとし
ての雨が描かれると思われる｡ ｢雨の中の私｣ とい
う教示は, 雨の降る中にいる当事者である ｢私｣ を
思い浮かべやすく, そのために不快な雨のイメージ













た｡ この参加者だけでなく, 面接時の ｢雨の思い出｣
という言葉がインパクトの強い出来事を想起させた









法としての ｢雨の中の私｣ には, 描き手がこれまで
に体験してきた小雨や豪雨が象徴するストレス状況
に対しどのように対処してきたのかという自己イメー
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図 4 雨の思い出が描かれた例 (NO. 6)
ジが表現されると言えるだろう｡
一方で, 雨の思い出が ｢雨の中の私｣ として表現























































































きた場合 (図 7) もあれば, ｢正直描いてる時に何
も浮かばなかったんだよね｡ だから, どうやって描
こうというのがあって, とりあえず描いたらこれに









いう絵になるのかもしれない (図 7)｣ ｢未来だろう
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図 6 日常生活の雨の場面 (NO. 8)
図 7 構図が浮かんだ例 (NO. 1)
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